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ATLAS SLOVENSKEHO JAZYKA 
Atlas slovackog jezika, zamiSljen u pet dijelova, svojim opsegom i zna­
cenjem pripada medu najznacajriija djela 0 narodnom jezi.ku Slovaka. Da­
sad su objavljena cetiri njegova dijela (s'vaki u podva sveska: jedan svezak 
atlasne karte, drugi svezak materijali i komentari koji se odnose na karto­
grafirane podatke). Svaki dio sadriava svoju dijalekatsku specifilku: 1. gla­
sovne, 2. oblicke, 3. tvorbene, 4. rjecnicke i 5. sintaksne posebnosti slovaCkih 
narodnih govora. Po tom planu atlas se postupno privodi uspjeSnom zavr­
setku, jedino nije bilo moguce postiCi da se Sav taj posao obavi i u planirano 
vrijeme, tj. da sedjel0 zav.rSi u god. 1980. 
Atlas je pokrenula i izdaje ga Slovacka akademija znanosti (SAV) preko 
svoga Jezikoslovnog instituta Ljudevita stura. Od zamisli do ostvarenja na 
atlasu su kao au tori, suradnici i urednici bili angaZirani vodeCi slovacki di­
jalektolozi. Upitnik .za atlas, po kojem su se obavljala dijalekatska terenska 
istrativanja, takoder su radila ista~nuta imena slovacke dijalektologije, npr. 
za prvi, glasovni dio EugenPauliny (clan korespondent SAV, sada vec po­
kojni) i Jozef Stole. 
Atlas slovackog jezika zasnovan je na veoma iscrpnom zahvatu u slo­
vaCku dijalekatsku problematiku. Dovoljno 0 tome svjedoci podatak da, na 
primjer, prvj dio atlasa (Bratislava 1968), 0 glasovnoj problematici, obuhvaca 
cak 303 karte, s pripadnim indeksom rijeCi i pojmova, a podaci su po prih­
vacenom upitniku skupljeni na oko 330 terenskih punktova (naselja). Te­
renski je posao obewilo oko 120 istrazivaca. Iz toga izlazi da je rad na atlasu 
shvacen u SlovaCkoj kao prvorazredni nacionalni zadatak; u njegovu su se 
realizaciju ukljucili vrlo brojni strucni i drustveni faktori, sa znatnim finan­
cijskimulaganjima. Rezultati su vidljivi i slufe na ponos i cast malomu 
slovackom 'slavenskom narodu, koji nije zalio ni truda ni sredstava da i na 
taj naCin snazno afirmira i svoju jezicnu i svoju kulturnu i svoju nacionalnu 
samobitnost. 
Dijalekatski (jezicni) su atlasi vid dijalekatske obradbe ' rkoji direktnije 
od monografskih sintetskih prikaza upucuje rna odnose medu dijalekatskim 
osobirnama obuhvacenoga jezionoga podrucja. Svi su podaci usporedljirvi i 
svi su vidljivo pritkazani na kartama i moguce ih je povezivati ili razdvajati 
izoglosama. Podaci na karti govore dakle sami za sebe, a dopunjavaju ih i 
pobliZe lingvisticki osvjetljavaju pripadni komentari i drugi podaci uz svar 
ku ,kartu. Na karti se pak obuhvaca i na citavu terenskom protezanju zahva­
cenome atlasom pokazuje kako se odredena dijalekatska osobina ostvaruje 
na svakom terenskom pUIliktu. Varijeteti se osobina prikazuju razlicitim zna­
kovima, simbolima, 'koji se tumace u legendama i komentarima,pa se vec 
samim pogledom na kartu dobiva zeljena dijalekatska obavijest. 
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Atlas slovaokog jezilka uklapa se u siri kontekst suvremene lingvisticke 
geografije kao naj,znacajnij<ega vida dijalektoloske obradbe u nase doba. Uz na· 
cionalne atlase pojedinih slavenskih jezika (npr. polj.skoga, 'bugarskoga i 
dr.) i lingvisticke atlase srodnih jezicnih skupina (npr. Opceslavenski ling· 
vistiCki atlas = OLA) ili sirih geografskih regija (npr. Mediteranski lingvistic· 
ki atlas ili Evropski lingvistiOki atlas) i slovaOki nacionalni lingvisticki (dija­
lektoloski) atlas pruza obavijesti va~ne za lingvisticku geografiju i s metodo­
loSkoga i sa strucnoga üngvistickoga gledista. Povezanost je svih lingvistic­
kih atlasa vidljilVa u nastojanju da se obuhvacen inventar podataka prikaze 
i u svojoj cijelosti i u svakoj svojoj specificnoj osobini, na naCin citljiv za 
svakoga korisnika, dakle ne iskljuCivo za dijalektologa. 
Pred nama je cetvrti dio Atlasa slovackog jezika (Bratislava 1984), pa 
dakle preostaje da se jos objavi i zadnji, peti dio toga atlasa. 'Prema planu, u 
njemu je obuhvacena rjecniOka 'problematika. Autor je toga 4. dijela (u dva 
sveska) Anton Habovstiak, nesumnjivo prvak slovacke dijalektologije na pod­
rucju lingvisticke ' geografije s primjenom na leksicki korpus. To je auto­
rovo zivotno dijalektolosko djelo, iako se njegov dijalektoloski rad time ni 
pribliZno ne iscrpljuje. Osim pozamasne autorove dijalektoloske bibliografije 
o iznimno bogatoj i v,rijednoj njegovoj djelatnosti svjedoci i ukljucenost A. 
Habovstiaka i u medunarodne 'projekte lingvisticke geografije, posebno u 
OLA. A. Habovstiak je clan medunarodne komisije i radne grupe za izradu 
OLA kao sada jedini predstavnik iz Slovacke. DjelujuCi u leksickoj sekciji 
OLA, A. Habovstiak prenosi u taj rad svoje golemo iskustvo u atlasnom pri­
kazivanju leksicke problematike i time bitno utjece i na prihvacanje teoret­
skih polaziSta i na njihovu 'primjenu u atlasu. 
Znanstveni je urednik cetvrtoga dijela Atlasa slovackog jezi'ka Jozef Rune­
ka (clan korespondent SAV), a strucni su recenzenti Eugen Pauliny i Ivor Rip­
ka, sve istaknuti predstavnici slovakistike i slovacke slav,istike. Na temelju 
upitnika, koji je za rjecnicki dio takoder izradio A. Habovstiak, obavljena je u 
godinama 1965-1970. akcija pr,ikupljanja rjecnicke grade na rnrezi od 335 
terenskih punktova. U godinama 1970-1974. obavHo se kartografiTanje i redi­
giranje rjecnickog dijela Atlasa slovackog jezika. Osim naveden.jh djelatnika 
na tom dijelu atlasa u svojostvu autora, urednilka i 'recenzenata, u prvoj su 
fazi rada pomagali jos G. Dzatkova, J. Noskovci i A. SIamova. 
U drugom svesku 4. dijela Atlasa slovackog jezika nalazi se tekstualni 
dio, rasporeden u ova pogl~lVlja: Uvod, Komentari, Upitnik. i Indeksi. To je 
uobicajen tekstualni prilog u lingvistiCkim atlasima i sa sveskom karata na 
koji se odnosi eini cjelinu. Uz brojne uvodne obavijesti nije mogla izostati 
ni transkripcija glasova slovaCkih narodnih govorakaopoJaziSte za karto­
grafiranje, primijenjena u indeksu i u legendama. Tu se vide slova6ke gla· 
sovne i u vezi stirne transkripcijske specificnosti. Duga se kvantiteta vokala 
biljezi na ceSki i slovaCki tradicijski nacin, akutskim znakom (') nad voka­
'10m (i e ~ ci ~ 6 9 u + f f) osim ,kod prednjega dugoga ~, koji se biljezi zna· 
kom a'. Uski se izgovor vokala biljezi tockompod vokalom (~ ~ ~ ~ 9 9). 
Konsonantska transkripcija osim grafema za glasove kao u veCini drugih 
,slavenskih jezika donosi i one koji predstavljaju slovacke glasovne i grafij­
ske posebnosti: bilabijalnost (~), palatalnost (osim d' l' n l' j jos i sie 3) i 
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palataliziranost (s' z' c' 3'). lz transkripcije je takoaer vidljivo da se u 510­
vackim govorima pojavljuje n~ same silabicno (kratko i dugo) r (r f) nego 
i silabicno (kratko i dugo) I (1 1), pa zvuene palatalne i pala:taliziran~ afrikate (3 = dZ i 3' = dz), napokon, pored zvueno-bezvucnog za'tvornog \relarnoga 
para 'g-k pojavljuje se i faringalni zvucni glas h, fonolo~kr'parnjak bezvuc­
nom x. Prema iznesenim podacima, glasovni inventar slovaCkih narodnih 
govora u Atlasu slovackog jezika raspolaze s 19 vokalnih i 38 konsonantskih 
realizacija (fona). Njihova distribucija karakterizira pojedine govore i1i dija­
lekte; ta razlikovnost meau govorima dolazi do izrafaja i na atlasnim kar­
tama. Na taj nacin Atlas slovackog jezika polazi od strogo utvrdenih glasov­
nih odnosa, sluZeCi se svojim tradicijski prihvacenim grafemirna (samirna ili 
5 nadslovnirn i podslovnirn kombinacijarna), medu njirna . i grafernorn n za 
nazalni palatal te grafernorn ä za prednje kratko a. To osigurava punu gla­
sovnu usporedljivost na citavu protezanju slovaCkoga jezicnoga dijasisterna 
i ornogucava da se na kartama q.oce areje glasovnih istosti i razlicitosti, kao 
krajnji eilj svakoga raaa na lingvistickoj geografiji. 
Leksioka diferencijacija, kao predmet kartografiraJllja u eetvrtom dijelu 
atlasa, uvjetovana je slojevitostirna geografsko-histor,ijsko-kulttlJI'lIlo-dijalekat­
skih i srodnih uzrocno-posljediCnih veza i odnosa, a vjemu ,sliku svoga stvar­
nog ,izraza dobiva na atla'Snirn rjeenickim kartarna. Zbog bolje preglednosti i 
potrebe da se karte redaju jedna ila drugam sto sisternatskije, sav je rjecniCki 
rnaterijal rasporeden u 9 semaruti6ki ISrod:nih pol'ja, a UfllUitar su walroga od njih 
navedene sve obuhvacene rijeei, Ikoje se u atlasu kartografiraju na posebnirn 
kartarna. Preglednost bi bila jos bolja da su sve rijeci obiljezene rednim 
brojevrlJna u drontinuiralIlJOIIl slijedu od rpirY.oga do zadnijega, mjesto sto u 
svakam sernantickom polju redni bmjevi obuhvacenih rijeci svaki put pocinju 
ispocetka. 
S obzirorn na ,podatke u oba sveska rjeoniCkoga dijela tim dijelorn atlasa 
dobivarno ovo dvoje: 
-rjecnicki fond (tekstualni svezak) i 
- terensku distrihuciju rjecniOkoga fonda (lkartografski svezak). lako 
je to 000 gIavno, zbog cega se i prislo izradbi rjeeniokoga dijela atlasa, i u 
jednom i u drugorn svesku irna jos obilje dodatnih obavijesti. Ako se na pri­
rnjer ,razrnotri kornentar (tekstualni svezak) uz redni broj 8 usernantiCkom 
polju »Divlje i domace zivotinje« (str. 80), a sliani je postupak i u svirn dI'4" 
girn slucajevirna, onda dobivarno jos i ove podatke: pitanje iz upitnika (s 
naznakorn broja) kojim Se trazi odgovor (<pitanje je 0 nazivu kukca koji 
napada stoku), pa ,redom Sve rjecnicke odgovore na postavljeno pitanje (irna 
ih Uikupno 6 razlicitih, pri ternu se donose i varijante) s naznakorn broja 
punkta (naselja) u kojern je pojedini odgovor zabiljezen, napokon, etirnoloske 
i druge napornene (grarnaticke, kulturoloske i sI.) o ,rijeci. 
U kartografskom svesku (rnape) na prvoj se karti donosi orijentacijska 
rasclamba slovaclcih dijalekata s rjecniClkoga glediSta te se izoleksarna odre­
duju podrucja srodnih grupiranja pTerna nesrodnima, crtov1jern se poseb­
noga tipa oznacuju ona podrucja gdje irna punktova s dijalekatskirn osobi­
nama 
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- goralskoga obiljezja (na sjeveru), 
- ukrajinskoga obiljezja (na sjeveroistoku) i 
- slovackoga obiljezja poslije 1945. godine (na jugu i jugoistoku). 
Taj zanimlJi'V uvodni pogled u rjecnioki dio Atlasa slovackog jezika svo­
jevrstan je sintetski prikaz rezultata dijalektoloskih istrazivanja slovackog 
jezika, pa autoru pripada svako priznanje za tako instruktivni pristup kojim 
zainteresiran-ogakorisnika uvodi u rjecnicki dio atlasa. 
Posto je na atlasnim kartama prikazao sl1ku rjeenickih odnosa, simbo­
lilIIlJa i ZIKlIkov.nna predvtidenima i protuanacenirrna ru Jegem.dama lila svakoj karti, 
autor je na kraju dao niz (ukupno 19) sintetskih karata sumirajuci (prikazu­
juiCi) izoleiksama 'sve gla'vne znans.tvene i!"eQ)U;!tate tkarrografira!l1e ~jeCniCke se­
rije. Vidljiv-o je da izolekse ogranicavaju uporabu mnogih rijeci po regional­
nom principu, tj. da su na primjer neke rijeCi osobina samo nekih dijalekat­
skih regija. Lako se, na primjer, i jasno razabire granica uporabe glagola 
paXnuc i vonat' u znacenju'mirisati' (0 cvijetu) (Sintetska karta br. 15), ime­
nica l'es i hora u znacenju 'suma' (Sintetska karta br. 16) in cak imenica 
takva tipa kao sto su nafta prema gaz-petrolej (Sintets.ka karta br. 18), napo­
kon i imenica kao sto su dom i Xiza u znaeenju 'zgrada' (Sintetska karta 
br. 18) itd. 
Sve su karte izradene na podlozi karte istoga razmjera i geografski obu­
hvacaju svu Slovacku, bez «prelazenja« granice, ali S obiljezenim granicama 
unutarnje administrativne podjele Slovacke. D-onose se i imena svih pozna­
tijih naseIja, kao orijenüri za snalaZenje u prostoru. Terenski su punktovi 
oznaceni na mapama svaki svojim brojem, iduCi od zapada prema istoku. 
Na :karte se uz broj punkta unosi simbol za -onaj rjecnicki podatak koji sim­
bolizira konkretan odgovor naveden i protumacen u legendi. Prema potrebi 
unose se izo,lekse i na »nesintetske« karte, ako uporaba potvrdenih rijeci za 
kartografirani pojam pruza jasn-o uocljivu geografsku raspodjelu. Usp. npr. 
terensko 'prostiranje rijeci uharek (uhonka) prema ogurek (oguI1ka) za zna­
cenje 'krastavac' na 'karti II, 10 (str. 48), t'ek:vica ,prema dina (gina) za zna­
cer.je 'dinja' na karti II, 19 (str. 57) iIi hospodarit' prema gazdovat' za zna· 
cenje 'gospodariti' nakarti III, 36 (str. 116). Itd. 
Jasn-o oblikovani simboli kao sustav, geometrijskih znakova, s kombina­
cijama za dodatne obavijesti, i citko tiskani rjeeniOki ,podaci, koje (podatke) 
na kartama predstavljaju ,i:skoristeni simboli, omoguCavaju da je svaka karta 
tehnicki vrlo citka, dakle i strucno Iingvisti6ki (dijalektoloSiki) wIo obavijesna. 
Moze se daJkle reci da su jednako uspjesno obavili svojdio posla i tehnicki 
suradnici obaju svezakacetvrtog, rjecni6koga dijela Atlasa slovackog jezika: 
odgovorna urednica publikacije Eva Galikova, tehniCke urednice Jarmila 
Macherova i Tamara Harcegova, ,korektorice Maria Kocholova i Klara Razu­
sova te crtackarata Pa'Vel Urbanik. 
Cetvrti, rjecnicki dio Atlasa sIovackog jezika obiljezen je ,kao 2496. publi­
kacija izdavacke :kuce VEDA Slovacke akademije znanosti u Bratislavi, a 
otisnut je u 1200 primjeraka, sto se mora uzetikao velilka naklada za takav 
tip publikacije. I to potvrduje misao 0 tome da je za Slovake Atlas slovaCkog 
jezika djelo od posebnoga naciona1nog interesa. 
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Mi mozemo samo pozeljeti da se dijalektoloski atlasi pocnu sto prije 
oblikovati i u 'nasim stranama, pogotovu sto su po prihvacenim upitnicima 
vec i u nas istrazivanja terenskih punktova .pri kraju i sto za taj posao ras­
polazemo i 'Potrebnim strucnjacima. Trebat ce nesto 'Vise odlucnosti i volje 
da se stvore svi potrebni uvjeti i raspolozenje za tu znacajnu akciju. Slovaci 
su to sve postigli i rezultati nisu izostali. Treba im cestitati. Atlas je slovae­
kog jezika monumentalno djelo, a ovdje ukratko posebno prikazan njegov 
cetvrti, rjecnicki dio spada medu najbolja ostvarenja te vrste u svijetu, pa 
se cestitke upucuju poimenicno svim suradnicima na tom djelu, a na pose­
ban nacin njegovu autoru Antonu Habovstiaku. 
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